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؟ﺔﻴﺒﻄﻟا ﺔﻨﺠﻠﻟا ﻲﻫ ﺎﻣ
 ﺎً ﺒﻠﻃ ﺖﻣﺪﻗ ﺪﻗو ,ﻞﻤﻋ ﺔﺑﺎﺻإ ﻲﻫ ﻚﺘﺑﺎﺻإ نﺄﺑ ﺔﻘﻓاﻮﻤﻟا ﺖﻤﺗو ﻚﻠﻤﻋ ءﺎﻨﺛأ ﺖﺒﺻأ اذإ
.ﺔﻴﺒﻃ ﺔﻨﺠﻟ يﺪﻳأ ﻰﻠﻋ ﺺﺤﻔﻠﻟ ﻰﻋﺪﺘﺴﻓ ,ﻞﻤﻌﻟا ﺔﺠﻴﺘﻧ ﺰﺠﻌﻟا تﺎﺼﺼﺨﻣ ﺾﺒﻘﻟ
 ﻚﻟ دﺪﺤﺗ ﻚﻟذ ﻰﻠﻋ ءﺎﻨﺑو ,ﻞﻤﻌﻟا ﻲﻓ ﺔﺑﺎﺻﻹا ﻦﻋ ﺞﺗﺎﻧ كﺰﺠﻋ ﻞﻫ ﺔﻴﺒﻄﻟا ﺔﻨﺠﻠﻟا ﺺﺤﻔﺗ
.ﺰﺠﻋ ﺔﺟرد ﺰﺠﻋ ﺔﺟرد
 ﻰﻠﻋ ءﺎﻨﺑ ﻲﺒﻄﻟا ﺰﺠﻌﻟا دﻮﻨﺑ ﺔﻤﺋﺎﻗ ﺐﺟﻮﻤﺑ ﻚﻟ دﺪﺤﺗ ﻲﺘﻟا ﺰﺠﻌﻟا ﺔﺒﺴﻧ ﻲﻫ ﺰﺠﻋ ﺔﺟرد
 وأ تﺎﺼﺼﺨﻣ ﺾﺒﻘﻟ ﻚﻗﺎﻘﺤﺘﺳا دﺪﺤﻳ ﺰﺠﻌﻟا ﺔﺒﺴﻧ ﺐﺟﻮﻤﺑو .ﻲﺒﻄﻟا ﻚﻌﺿو ةرﻮﻄﺧ
.ﺔﺤﻨﻣ
ﺔﻴﺒﻄﻟا ﺔﻨﺠﻠﻟا ﻒﻴﻟﺄﺗ
 نﺎﺼﺘﺨﻳو ,(ﻦﻴﻴﺒﻃ ﻦﻴﻤﻜﺣ نﺎﻤﺴﻳ) ﻦﻴﺒﻴﺒﻃ وأ ﺪﺣاو ﺐﻴﺒﻃ ﻦﻣ ﺔﻴﺒﻄﻟا ﺔﻨﺠﻠﻟا ﻒﻟﺆﺗ
 ﺮﻳزو ﻢﻬﻨﻴﻌﻳو ,ﻲﻨﻃﻮﻟا ﻦﻴﻣﺄﺘﻟا ﺔﺴﺳﺆﻣ ﻲﻓ ﺔﻨﺠﻠﻟا ءﺎﺒﻃأ ﻞﻤﻌﻳ ﻻ .ﺔﻔﻠﺘﺨﻣ ﺔﻴﺒﻃ تﻻﺎﺠﻤﺑ
.ﻲﻨﻃﻮﻟا ﻦﻴﻣﺄﺘﻠﻟ ﺔﻴﺒﻄﻟا نﺎﺠﻠﻟا ﻲﻓ ﺎً ﻣﺎﻜﺣ اﻮﻧﻮﻜﻴﻟ ﻲﻋﺎﻤﺘﺟﻻا  ﺎﻓﺮﻟا
 صﺎﺼﺘﺧﻻا ﻰﻠﻋ ءﺎﻨﺑ ﺔﻴﺒﻄﻟا ﺔﻨﺠﻠﻟا نﻮﻔﻟﺆﻳ ﻦﻳﺬﻟا ءﺎﺒﻃﻷا ﺔﻨﺠﻠﻟا نﻮﻔﻟﺆﻳ ﻦﻳﺬﻟا ءﺎﺒﻃﻷا ﻲﻨﻃﻮﻟا ﻦﻴﻣﺄﺘﻟا ﺐﻴﺒﻃ دﺪﺤﻳ
 ة/ﺮﻴﺗﺮﻜﺳ ﺎ ً ﻀﻳأ ﺔﻨﺠﻠﻟا ﻞﻤﻋ ﺮﻀﺤﻳو .ﺎﻬﻨﻣ ﻲﻧﺎﻌﺗ ﻲﺘﻟا ﺔﺑﺎﺻﻹا عﻮﻨﻟ بﻮﻠﻄﻤﻟا ﻲﺒﻄﻟا
.ﻚﻗﻮﻘﺣ ﻰﻠﻋ ظﺎﻔﺤﻟا ﻪﻣﺎﻤﺘﻫا ﻦﻣو ﺔﺴﻠﺠﻟا ﺮﺿﺎﺤﻣو ,ﻪﻟﻮﻘﺗ ﺎﻣ ﻞﺠﺴﻳ
١٤ ﻲﻨﻃﻮﻟا ﻦﻴﻣﺄﺘﻟا ﺔﺴﺳﺆﻣ ﻲﻨﻃﻮﻟا ﻦﻴﻣﺄﺘﻟا ﺔﺴﺳﺆﻣ
ﺔﻨﺠﻠﻟ ﻲﺒﻃ رﺎﺸﺘﺴﻣ
 ﺮﺜﻛأ يﺪﻳأ ﻰﻠﻋ ﺺﺤﻓ ﺐﻠﻄﺘﺗ ﺔﻴﺒﻃ بﻮﻴﻋ ةﺪﻋ ﻦﻣ بﺎﺼﻤﻟا ﻲﻧﺎﻌﻳ ﺎﻣﺪﻨﻋ
 ﺔﺴﻠﺟ ﺪﻌﺑ وأ ﻞﺒﻗ ,ﻲﺒﻃ رﺎﺸﺘﺴﻣ يﺪﻳأ ﻰﻠﻋ ﺺﺤﻔﻠﻟ لﺎﺤﻴﻓ ,ﻦﻴﺒﻴﺒﻃ ﻦﻣ
 ضﺮﻐﻟ ,ﺔﻴﺒﻄﻟا ﺔﻨﺠﻠﻟا ﻰﻟإ ﻲﺒﻄﻟا رﺎﺸﺘﺴﻤﻟا ﺮﻳﺮﻘﺗ ﻞﻘﻨﻴﻓ .ﺔﻴﺒﻄﻟا ﺔﻨﺠﻠﻟا
.ﺺﺤﻔﻳ ﻦﻣ ﻰﻟإ ﺮﻳﺮﻘﺘﻟا ﻦﻣ ﺔﺨﺴﻧ ﻞﺳﺮﺘﻓ .ﺰﺠﻌﻟا ﺔﺒﺴﻧ ﺪﻳﺪﺤﺗ
ﺔﻴﺒﻄﻟا ﺔﻨﺠﻠﻟا ﻞﻤﻋ ﺔﻴﻔﻴﻛ
 كﻮﻋﺪﻳ ﻢﺛ ,ﻚﻔﻠﻣ ﻲﻓ ةدﻮﺟﻮﻤﻟا تاﺪﻨﺘﺴﻤﻟا نﺎﺒﻴﺒﻄﻟا سرﺪﻳ ,ﺔﻨﺠﻠﻟا ﺔﻓﺮﻏ ﻰﻟإ ﻚﻟﻮﺧد ﻞﺒﻗ
 .ﺔﻨﺠﻠﻟا ﺔﻓﺮﻏ لﻮﺧد ﻰﻟإ ﺮﻴﺗﺮﻜﺴﻟا
 ﻞﻤﺤﺗو ﻚﺘﻳﻮﻫ ﺪﻛﺆﺗ ىﺮﺧأ ةدﺎﻬﺷ وأ ﺔﻳﻮﻫ ﺔﻗﺎﻄﺑ زﺮﺒﺗ نأ ﺐﻠﻄﺘﺳ – ﺔﻳﻮﻬﻟا ﻖﻴﻘﺤﺗ – ﺔﻳﻮﻬﻟا ﻖﻴﻘﺤﺗ
    .(ﺔﻨﺠﻠﻟا يﺪﻳأ ﻰﻠﻋ ﻚﺼﺤﻓ ﻦﻜﻤﻳ ﻻ ,ﺔﻳﻮﻬﻟا ﻖﻴﻘﺤﺘﻟ ةدﺎﻬﺷ نوﺪﺑ) ﻚﺗرﻮﺻ
 ﺎﻤﻬﺋﺎﻤﺳأ ﺮﻛذ ﻊﻣ ﻦﻴﺒﻴﺒﻄﻟا ﻚﻟ فﺮﻌﻳو ﻚﻟ ﻪﺴﻔﻧ ﺮﻴﺗﺮﻜﺴﻟا فﺮﻌﻳ – ﺔﻨﺠﻠﻟا ءﺎﻀﻋأ ﻢﻳﺪﻘﺗ – ﺔﻨﺠﻠﻟا ءﺎﻀﻋأ ﻢﻳﺪﻘﺗ
.ﺺﻴﺨﺸﺗ تارﺎﺷ ﺮﻴﺗﺮﻜﺴﻟاو نﺎﺒﻴﺒﻄﻟا ﻞﻤﺤﻳ .ﺎﻤﻬﺻﺎﺼﺘﺧا تﻻﺎﺠﻣو
,ﻚﻤﻠﻌﻟ
 ﺪﻗ ﻪﻧأ وأ ﺞﻟﺎﻌﻣ ﺐﻴﺒﻃ ﺔﻔﺼﺑ ﺎً ﻴﺼﺨﺷ ﺔﻨﺠﻠﻟا ﻲﻓ ﻦﻴﺒﻴﺒﻄﻟا ﺪﺣأ ﺖﻓﺮﻋ اذإ
 .ﻚﺼﺤﻔﺗ ﻲﺘﻟا ﺔﻨﺠﻠﻟﺎﺑ كرﺎﺸﻳ نأ ﺐﻴﺒﻄﻟا اﺬﻬﻟ ﻦﻜﻤﻳ ﻼﻓ ,ﻲﺒﻃ نﺎﻴﺒﺑ كدوز
 ﺔﻨﺠﻟ ﻰﻟإ ﻰﻋﺪﺘﺳو ,ﻚﻟﺬﺑ ﺔﻨﺠﻠﻟا ﺮﻴﺗﺮﻜﺳ ﻢﻠﻌﺗ نأ ﻚﻴﻠﻋ ,ﺔﻟﺎﺤﻟا  ﺬﻫ ﻲﻓ
.ىﺮﺧأ
٢ﻞﻤﻌﻟا ﻲﺑﺎﺼﻤﻟ ﺔﻴﺒﻃ ﺔﻨﺠﻟ ﻪﺼﺤﻔﺗ ﻦﻤﻟ تﺎﻣﻮﻠﻌﻣ ﻞﻤﻌﻟا ﻲﺑﺎﺼﻤﻟ ﺔﻴﺒﻃ ﺔﻨﺠﻟ ﻪﺼﺤﻔﺗ ﻦﻤﻟ تﺎﻣﻮﻠﻌﻣ
٥ ﻲﻨﻃﻮﻟا ﻦﻴﻣﺄﺘﻟا ﺔﺴﺳﺆﻣ ﻲﻨﻃﻮﻟا ﻦﻴﻣﺄﺘﻟا ﺔﺴﺳﺆﻣ
 ﺔﺠﻴﺘﻧ ﺎﻬﻨﻣ ﻲﻧﺎﻌﺗ ﻲﺘﻟا دﻮﻴﻘﻟا ضﺮﻌﺑ ﺐﻠﻄﺗ ﺺﺤﻔﻟا ﻞﺒﻗ – ﺔﻴﺒﻄﻟا ﻞﻛﺎﺸﻤﻟا ضﺮﻋ – ﺔﻴﺒﻄﻟا ﻞﻛﺎﺸﻤﻟا ضﺮﻋ
 ﻰﻟإ ﻲﺗﺄﺗ نأ ﻚﻟ زﻮﺠﻴﻓ ,ﺎﻬﻨﻣ ﻲﻧﺎﻌﺗ ﻲﺘﻟا ﺔﻴﺒﻄﻟا دﻮﻴﻘﻟا ﻞﻴﺼﻔﺗ ﻚﻴﻠﻋ ﺐﻌﺻ اذإ .ثدﺎﺤﻟا
 (ﺎً ﺒﻳﺮﻗ ,ﺎً ﻤﺟﺮﺘﻣ ,ﺎً ﻴﻣﺎﺤﻣ ﻖﻓاﺮﻤﻟا نﻮﻜﻳ نأ ﻦﻜﻤﻤﻟا ﻦﻣو) ﻚﻠﺒﻗ ﻦﻣ ﻞﺜﻤﻣ ﺔﻘﻓﺮﺑ ﺔﻨﺠﻠﻟا
 نأ ﺐﻠﻄﺘﺗو ,ﺔﻨﺠﻠﻟا ﺮﻳﺮﻘﺗ ﻲﻓ تاءﺎﻋدﻻا  ﺬﻫ ﻞﺠﺴﺗ .ﻚﻠﺤﻣ ﻚﺗاءﺎﻋدا ضﺮﻌﻳ ﻮﻫو
.ﻚﻌﻴﻗﻮﺘﺑ ﺎﻬﻴﻠﻋ قﺪﺼﺗ
 ﻪﻣﺪﻘﺗو ,ﺔﻴﺒﻄﻟا كدﻮﻴﻗو ﻚﺗاءﺎﻋدا ﻪﻴﻓ ﻞﺼﻔﺗ اً ﺪﻨﺘﺴﻣ ﺎً ﻔﻠﺳ ﺪﻌﺗ نأ ﻦﻜﻤﻤﻟا ﻦﻣ
.ﺔﻨﺠﻠﻟا ﺮﻳﺮﻘﺘﺑ ﺪﻨﺘﺴﻤﻟا اﺬﻫ ﻖﻓﺮﻳ .ﺔﻨﺠﻠﻟا ﺮﻴﺗﺮﻜﺳ ﻰﻟإ وأ ﺐﻴﺒﻄﻟا ﻰﻟإ
 ﻦﻣ ﺎً ﺨﺴﻧ ﻚﻌﻣ ﺮﻀﺣأ ,ﺔﻨﺠﻠﻟا ﻰﻟإ ﻚﻟﻮﺻو ﺪﻨﻋ – ﺔﻨﺠﻠﻟا ﺮﻴﺗﺮﻜﺳ ﻰﻟإ تاﺪﻨﺘﺴﻣ ﻢﻴﻠﺴﺗ – ﺔﻨﺠﻠﻟا ﺮﻴﺗﺮﻜﺳ ﻰﻟإ تاﺪﻨﺘﺴﻣ ﻢﻴﻠﺴﺗ
 مﺪﻋ ﻦﻋ ﺔﻴﺒﻃ تﺎﻧﺎﻴﺑو ,ﺔﻴﺒﻃ ﺮﻳرﺎﻘﺗو ,ﻞﻤﻌﻟا ﺔﺑﺎﺻﺈﺑ ﺔﻘﻠﻌﺘﻤﻟا ﺔﻴﺒﻄﻟا تاﺪﻨﺘﺴﻤﻟا ﻊﻴﻤﺟ ﻞﻤﻌﻟا ﺔﺑﺎﺻﺈﺑ ﺔﻘﻠﻌﺘﻤﻟا ﺔﻴﺒﻄﻟا تاﺪﻨﺘﺴﻤﻟا ﻊﻴﻤﺟ
 ﻢﻳﺪﻘﺗ ﺪﻨﻋ ﺎﻬﺘﻤﻠﺳ ﺪﻗ تاﺪﻨﺘﺴﻣ رﺎﻀﺣإ ﻰﻟإ ﺔﺟﺎﺣ ﻻ .ﻚﻟذ ﻪﺑﺎﺷ ﺎﻣو ﻞﻤﻌﻟا ﻰﻠﻋ ةرﺪﻘﻟا
 ﻚﻟﺬﻛ .ﺔﻨﺠﻠﻟا ﻰﻟإ ﻞﻘﻨﺗو ﻚﻔﻠﻣ ﻲﻓ ةدﻮﺟﻮﻣ تاﺪﻨﺘﺴﻤﻟا  ﺬﻫ .ﺔﺑﺎﺻﻹا لﺪﺑ ﺾﺒﻘﻟ ﺐﻠﻄﻟا
.تاﺮﻳﻮﺼﺘﻟا ﻞﺣ ﺎﻬﻴﻓ ﺎﻤﺑ ,ﺔﺑﺎﺻﻹا ﺮﺛإ ﻚﻟ ﺖﻳﺮﺟأ ﺪﻗ ﻲﺘﻟا ﺔﻌﺷأ تاﺮﻳﻮﺼﺗ ﻢﻴﻠﺴﺗ ﺐﺠﻳ
 بﺎﺴﺣ ﻞﻴﺻﺎﻔﺗ ﻞﻤﻌﻟا ﺔﺠﻴﺘﻧ ﺰﺠﻌﻟا تﺎﺼﺼﺨﻣ ﺾﺒﻗ ﺐﻠﻃ جذﻮﻤﻧ ﻲﻓ ﺮﻛﺬﺗ ﻢﻟ اذإ
 ﻰﻟإ تاﺪﻨﺘﺴﻤﻟا  ﺬﻫ مﺪﻘﻓ ,بﻮﻠﻄﻤﻟﺎﻛ ﻰً ﻐﻠﻣ ﺎً ﻜﻴﺷ نﻵا ﻰﺘﺣ مﺪﻘﺗ ﻢﻟ وأ ﻚﺑ صﺎﺨﻟا ﻚﻨﺒﻟا
.ﺔﻨﺠﻠﻟا ﺮﻴﺗﺮﻜﺳ
 ﻚﺼﺤﻓ ﻰﻠﻋ ﻚﺘﻘﻓاﻮﻣ ﻰﻠﻋ ﻊﻗﻮﺗ نأ ﻚﻨﻣ ﺐﻠﻄﻳ ﻚﺼﺤﻓ ﻰﻠﻋ ﻚﺘﻘﻓاﻮﻣ ﻰﻠﻋ ﻊﻗﻮﺗ نأ ﻚﻨﻣ ﺐﻠﻄﻳ ﺺﺤﻔﻟا ﻞﺒﻗ – ﺺﺤﻔﻟا ﻰﻠﻋ ﻚﺘﻘﻓاﻮﻣ – ﺺﺤﻔﻟا ﻰﻠﻋ ﻚﺘﻘﻓاﻮﻣ
.ﺔﻨﺠﻠﻟا ﻲﺒﻴﺒﻃ يﺪﻳأ ﻰﻠﻋ٦ ﻲﻨﻃﻮﻟا ﻦﻴﻣﺄﺘﻟا ﺔﺴﺳﺆﻣ ﻲﻨﻃﻮﻟا ﻦﻴﻣﺄﺘﻟا ﺔﺴﺳﺆﻣ
 ﻰﻟإ ﺔﺟﺎﺤﻟا ﺖﻋد نإ ,ﺔﺑﺎﺻﻹا عﻮﻧ ﺐﺟﻮﻤﺑ ﺔﻨﺠﻠﻟا ﺎﺒﻴﺒﻃ رﺮﻘﻳ – ﻲﻧﺎﻤﺴﺠﻟا ﺺﺤﻔﻟا – ﻲﻧﺎﻤﺴﺠﻟا ﺺﺤﻔﻟا
 .ﺎً ﻴﻧﺎﻤﺴﺟ ﺎ ً ﺼﺤﻓ ﻚﺼﺤﻓ
 .ﺎﻤﻬﻴﻠﻛ يﺪﻳأ ﻰﻠﻋ ﻲﺒﻃ ﺺﺤﻓ ﺎً ﻤﺋاد ﺐﻠﻄﻳ ﻼﻓ ,ﻦﻴﻴﺋﺎﺼﺧأ ﻦﻴﺒﻴﺒﻃ ﻦﻣ ﺔﻨﺠﻠﻟا ﺖﻔﻟأ اذإ
 ﺎﻬﺑ فﺮﺘﻌﻤﻟا ﺔﺑﺎﺻﻹاو ﺔﻴﺒﻃ دﻮﻴﻗو ﻞﻛﺎﺸﻣ ﻦﻣ ﻪﺗﺮﻛذ يﺬﻟا ﺎﻣ ﻊﻣ ﺐﺳﺎﻨﺘﻟﺎﺑ ﺺﺤﻔﻟا ﻢﺘﻳو
.ﻲﻨﻃﻮﻟا ﻦﻴﻣﺄﺘﻟا ﺔﺴﺳﺆﻣ ﻞﺒﻗ ﻦﻣ
 ﻲﻧﺎﻤﺴﺠﻟا ﺺﺤﻔﻟا ﺮﻀﺤﻳ نأ ﺔﻨﺠﻠﻟا ﻦﻣ ﺐﻠﻄﺗ نأ ﻚﻟ زﻮﺠﻳ – ﺺﺤﻔﻟا ﺮﻀﺤﻳ ﻖﻓاﺮﻣ – ﺺﺤﻔﻟا ﺮﻀﺤﻳ ﻖﻓاﺮﻣ
.ﻚﺴﺑﻼﻣ ءاﺪﺗرا ﻰﻠﻋ كﺪﻋﺎﺴﻳو ﻚﻠﺒﻗ ﻦﻣ ﻖﻓاﺮﻣ
,ﻪﺒﺘﻧإ
 جﻼﻌﻟا ﺲﻴﻟو ﺰﺠﻌﻟا ﺔﺒﺴﻧ ﺪﻳﺪﺤﺗو ﺺﻴﺨﺸﺘﻟا ﻪﻓﺪﻫ ﻲﻧﺎﻤﺴﺠﻟا ﺺﺤﻔﻟا اﺬﻫ
 ﺐﻴﺒﻃ يأ وأ ﺔﻠﺋﺎﻌﻟا ﺐﻴﺒﻃ ﺎﻬﻳﺮﺠﻳ ﻲﺘﻟا تﺎﺻﻮﺤﻔﻟا ﻪﺒﺸﻳ ﻻ ﻚﻟﺬﻠﻓ ,ﻲﺒﻄﻟا
 جﻼﻌﻟﺎﺑ ﻚﻌﻣ ﺚﺤﺒﻠﻟ ﺐﻴﺒﻄﻠﻟ ﺔﻴﺣﻼﺻ ﻻ ,ﻚﻟذ ﻰﻟإ ﺔﻓﺎﺿﻹﺎﺑ .ﺮﺧ  ﺞﻟﺎﻌﻣ
 جﻼﻌﻟﺎﺑ ﻖﻠﻌﺘﺗ ةﺪﻋﺎﺴﻣ ﻪﻨﻣ ﺐﻠﻄﺗ نأ ﺔﻠﻋ ﻻ ﻚﻟﺬﻠﻓ ,ﻪﻴﻟإ جﺎﺘﺤﺗ يﺬﻟا ﻲﺒﻄﻟا
.ﻲﺒﻄﻟا
 ﺔﻓﺮﻏ ردﺎﻐﺗ نأ ﺪﻌﺑ ,ﺺﺤﻔﻟا ءﺎﻬﺘﻧا ﺪﻨﻋ – ﻲﺒﻄﻟا ﺰﺠﻌﻟا ﺔﺒﺴﻧ ﺪﻳﺪﺤﺗو ﺔﺴﻠﺠﻟا ﺺﻴﺨﻠﺗ – ﻲﺒﻄﻟا ﺰﺠﻌﻟا ﺔﺒﺴﻧ ﺪﻳﺪﺤﺗو ﺔﺴﻠﺠﻟا ﺺﻴﺨﻠﺗ
 ﻲﺘﻟا ﺔﻴﺒﻄﻟا تادﻮﺟﻮﻤﻟا ﺮﻴﺗﺮﻜﺴﻟا ﻰﻠﻋ ﺐﻴﺒﻄﻟا أﺮﻘﻳ .ﺎﻬﺘﺴﻠﺟ ﺔﻨﺠﻠﻟا ﺺﺨﻠﺗ ,ﺔﻨﺠﻠﻟا
 .ﻲﻧﺎﻤﺴﺠﻟا ﺺﺤﻔﻟا ﺞﺋﺎﺘﻧو ,ﻒﻠﻤﻟا ﻲﻓ ةدﻮﺟﻮﻤﻟا ﺔﻴﺒﻄﻟا تاﺪﻨﺘﺴﻤﻟا ﻰﻠﻋ ءﺎﻨﺑ ,ﺎﻬﻔﺸﺘﻛا
 ﻞﻫو ,ﺰﺠﻌﻟا ﺔﺟرد ﺔﻳاﺪﺑ ﺪﻋﻮﻣ دﺪﺤﻳ ﻚﻟﺬﻛ .ﺰﺠﻌﻟا ﺔﺒﺴﻧ دﺪﺤﺗ تادﻮﺟﻮﻤﻟا  ﺬﻫ ﺐﺟﻮﻤﺑ
 .ﺔﻤﺋاد وأ ﺔﺘﻗﺆﻣ ﻲﻫ ﺔﺟرﺪﻟا  ﺬﻫﻞﻤﻌﻟا ﻲﺑﺎﺼﻤﻟ ﺔﻴﺒﻃ ﺔﻨﺠﻟ ﻪﺼﺤﻔﺗ ﻦﻤﻟ تﺎﻣﻮﻠﻌﻣ ﻞﻤﻌﻟا ﻲﺑﺎﺼﻤﻟ ﺔﻴﺒﻃ ﺔﻨﺠﻟ ﻪﺼﺤﻔﺗ ﻦﻤﻟ تﺎﻣﻮﻠﻌﻣ
٧ ﻲﻨﻃﻮﻟا ﻦﻴﻣﺄﺘﻟا ﺔﺴﺳﺆﻣ ﻲﻨﻃﻮﻟا ﻦﻴﻣﺄﺘﻟا ﺔﺴﺳﺆﻣ
 ﺔﻴﺒﻃ تﺎﺻﻮﺤﻓ ﻚﻟ ىﺮﺠﺗ نأ ﺐﺠﻳ نﺄﺑ ﺔﻨﺠﻠﻟا تﺪﻘﺘﻋا اذإ – ﺔﻴﻓﺎﺿإ تﺎﺻﻮﺤﻔﻟ ﺔﻟﺎﺣﻹا – ﺔﻴﻓﺎﺿإ تﺎﺻﻮﺤﻔﻟ ﺔﻟﺎﺣﻹا
 ﻰﻟإ ﺖﺠﺘﺣا اذإ .ﺐﺳﺎﻨﻣ بﻮﺘﻜﻣ ﻚﻴﻟإ ﻞﺳﺮﻴﻓ ,ىﺮﺧأ ﺔﻴﺒﻃ تاﺪﻨﺘﺴﻣ مﺪﻘﺗ وأ ﺔﻴﻓﺎﺿإ
 ﻻ ,ﺔﻠﺣﺮﻤﻟا  ﺬﻫ ﻲﻓو .ﺺﺤﻔﻟا نﺎﻜﻣو ﺪﻋﻮﻣ ﻦﻋ ﺔﻟﺎﺳر ﻚﻠﺼﺘﻓ ﺔﻴﺒﻃ تﺎﺻﻮﺤﻓ ءاﺮﺟإ
 دﺪﺤﺗو ﺔﻴﻧﺎﺛ ةﺮﻣ ﺔﻨﺠﻠﻟا ﺪﻘﻌﻨﺗ ,ﺔﺑﻮﻠﻄﻤﻟا ﺔﻴﺒﻄﻟا داﻮﻤﻟا لﻮﺻو ﺪﻨﻋ .ﺰﺠﻌﻟا ﺔﺒﺴﻧ ﻚﻟ دﺪﺤﺗ
.كرﻮﻀﺣ ﻰﻟإ ﺔﺟﺎﺤﻟا نود ,كﺰﺠﻋ ﺔﺒﺴﻧ
,ﻢﻠﻌﻠﻟ
 .ﺔﻴﺒﻄﻟا ﺔﻨﺠﻠﻟا ﺮﻳﺮﻘﺗ ﻪﺑ ﻖﻓﺮﻳو ﺔﻨﺠﻠﻟا راﺮﻗ ﻦﻋ غﻼﺑ ﺪﻳﺮﺒﻟﺎﺑ ﻚﻴﻟإ ﻞﺳﺮﻴﺳ
 نأ ءﺎﺟﺮﻟا .ﻚﺒﻠﻃ ﻲﻓ ﺮﻈﻨﻟا ءﺎﻬﺘﻧا ﻦﻣ ﻦﻜﻤﻳ ﺎﻣ بﺮﻗأ ﺪﻋﻮﻣ ﻲﻓ ﻚﻟذو
 تدﺪﺣ اذإ .ﺔﻴﻓﺎﺿإ ﺔﺨﺴﻧ ﺐﻠﻃ ﻰﻠﻋ مﻮﺳر ضﺮﻔﺗ .ﺮﻳﺮﻘﺘﻟا ﺔﺨﺴﻨﺑ ﻆﻔﺘﺤﺗ
 تﺎﺼﺼﺨﻤﻟا ﻊﻓﺪﺑ ﻲﻨﺘﻌﻴﻟ تﺎﺒﻠﻄﻟا ﻒﻇﻮﻣ ﻰﻟإ ﻚﻔﻠﻣ ﻞﻘﻨﻴﻓ ,ﺰﺠﻋ ﺔﺒﺴﻧ ﻚﻟ
.ﺔﺤﻨﻤﻟا وأ
 ﺰﺠﻌﻟا ﺔﺒﺴﻧ ﺪﻳﺪﺤﺗ
 ﺔﻤﻈﻧأ ﻲﻓ ةدراﻮﻟا ﺔﻴﺒﻄﻟا ﺰﺠﻌﻟا دﻮﻨﺑ ﺔﻤﺋﺎﻗ ﺐﺟﻮﻤﺑ ﺰﺠﻌﻟا ﺔﺒﺴﻧ ﺔﻴﺒﻄﻟا ﺔﻨﺠﻠﻟا دﺪﺤﺗ
 .ﻲﻨﻃﻮﻟا ﻦﻴﻣﺄﺘﻟا
.ﺎﻫﺪﻳﺪﺤﺗ ﺐﺠﻳ ﺔﻨﻴﻌﻣ ﺰﺠﻋ ﺔﺒﺴﻧ ﺎﻫﺪﻳﺪﺤﺗ ﺐﺠﻳ ﺔﻨﻴﻌﻣ ﺰﺠﻋ ﺔﺒﺴﻧ ﻲﺒﻃ ﺐﻴﻋ ﻞﻛ ﺐﻧﺎﺠﺑ ﺔﻤﺋﺎﻘﻟا ﻲﻓ ﺮﻬﻈﺗو
 – ﻲﻨﻃﻮﻟا ﻦﻴﻣﺄﺘﻟا ﺔﺴﺳﺆﻤﻟ ﺖﻧﺮﺘﻧﻹا ﻊﻗﻮﻣ ﻲﻓ ةدراو ﻲﺒﻄﻟا ﺰﺠﻌﻟا دﻮﻨﺑ ﺔﻤﺋﺎﻗ
.تارﺎﺒﺘﺧﻻا بﺎﺘﻛ ﻲﻓ “ﺔﻤﻈﻧﻷاو ﻦﻴﻧاﻮﻘﻟا بﺎﺑ” ﻲﻓ  www.btl.gov.il
٣٨ ﻲﻨﻃﻮﻟا ﻦﻴﻣﺄﺘﻟا ﺔﺴﺳﺆﻣ ﻲﻨﻃﻮﻟا ﻦﻴﻣﺄﺘﻟا ﺔﺴﺳﺆﻣ
 ىﺪﺣإ ﺐﺟﻮﻤﺑ  ﺰﺠﻋ ﺔﺒﺴﻧ دﺪﺤﺗ ,ﻲﻘﻨﻌﻟا يﺮﻘﻔﻟا دﻮﻤﻌﻟا ﻲﻓ ﺪﻴﻗ ﻦﻣ ﻲﻧﺎﻌﻳ ﻦﻣ  ً ﻼﺜﻣ  ً ﻼﺜﻣ
 يﺮﻘﻔﻟا دﻮﻤﻌﻟﺎﺑ ﻖﻠﻌﺘﺗ ﻲﺘﻟاو تارﺎﺒﺘﺧﻻا ﺔﻤﺋﺎﻗ ﻦﻣ (٥) ٣٧ ةدﺎﻣ ﻲﻓ ةدراﻮﻟا تﺎﻔﻳﺮﻌﺘﻟا
.ﻲﻘﻨﻌﻟا
ﻲﻘﻨﻌﻟا يﺮﻘﻔﻟا دﻮﻤﻌﻟا ﻲﻓ كﺮﺤﺘﻟا ﻲﻓ تﺎﺑﻮﻌﺻ .( ﻲﻘﻨﻌﻟا يﺮﻘﻔﻟا دﻮﻤﻌﻟا ﻲﻓ كﺮﺤﺘﻟا ﻲﻓ تﺎﺑﻮﻌﺻ .(٥)  ) ٣٧ ٣٧
٪١٠  ﺔﻔﻴﻔﺧ ةرﻮﺼﺑ (أ)
٪٢٠  ﺔﻄﺳﻮﺘﻣ ةرﻮﺼﺑ (ب)
٪٣٠  ﺔﻐﻟﺎﺑ ةرﻮﺼﺑ (ج)
ﺮﺜﻛأ وأ ﻦﻴﻴﺒﻃ ﻦﻴﺒﻴﻌﻟ ﺰﺠﻋ ﺔﺒﺴﻧ ﺪﻳﺪﺤﺗ  •
 ﺔﻧزاﻮﻣ بﺎﺴﺣ ﺐﺟﻮﻤﺑ ﺰﺠﻌﻟا ﺔﺒﺴﻧ دﺪﺤﺘﺴﻓ ,ﺔﻴﺒﻃ بﻮﻴﻋ ةﺪﻋ ﻦﻣ بﺎﺼﻤﻟا ﻰﻧﺎﻋ اذإ
.(ﺐﺴﻨﻟا ﻞﻛ ﻊﻤﺟ ﺲﻴﻟو) ﺰﺠﻌﻟا ﺐﺴﻨﻟ
  ً ﻼﺜﻣ   ً ﻼﺜﻣ
 ﺮﻬﻈﻟا ﻲﻓ ﺐﻴﻌﻠﻟ ٪٢٠
ﻞﺟﺮﻟا ﻲﻓ ﺐﻴﻌﻠﻟ ٪١٠
:ﺔﻧزاﻮﻤﻟا بﺎﺴﺣ
(٪١٠٠ ﻦﻤﺿ ﻦﻣ ﺮﻬﻈﻟا ﻲﻓ ﺰﺠﻋ ٪٢٠) ٪٢٠
+
 ﻲﻓ ٪٢٠ حﺮﻃ ﺪﻌﺑ ﺔﻴﻘﺒﺘﻤﻟا ﺔﺒﺴﻨﻟا ﻲﻬﻓ - ٪٨٠ ﻦﻤﺿ ﻦﻣ ﻞﺟﺮﻟا ﻲﻓ ﺰﺠﻋ ٪١٠) ٪٨
.(ﺔﻨﻜﻤﻤﻟا ٪١٠٠-لا ﻦﻤﺿ ﻦﻣ ﺮﻬﻈﻟا
٪٢٨ ٢٨ عﻮﻤﺠﻤﻟا  عﻮﻤﺠﻤﻟا
(“١٥ مﺎﻈﻧ”) ﻞﻤﻌﻟا ﻰﻟإ ةدﻮﻌﻟا ﻰﻠﻋ رﺪﻘﻳ ﻻ بﺎﺼﻤﻟ ﺰﺠﻌﻟا ﺔﺒﺴﻧ ﻊﻓر  •
 ﺔﺑﺎﺻإ ﻦﻋ ﺞﺗﺎﻨﻟا ﺰﺠﻌﻟا ﺮﺛأ اذإ ﺔﻨﺠﻠﻟا ﺺﺤﻔﺗ ,بﺎﺼﻤﻠﻟ ﺔﻤﺋاد ﺰﺠﻋ ﺔﺒﺴﻧ ﺪﻳﺪﺤﺗ ﺪﻨﻋ بﺎﺼﻤﻠﻟ ﺔﻤﺋاد ﺰﺠﻋ ﺔﺒﺴﻧ ﺪﻳﺪﺤﺗ ﺪﻨﻋ
 اذإ ﻚﻟﺬﻛو ,ﺔﺑﺎﺻﻹا ﻞﺒﻗ ﻪﻴﻓ ﻞﻤﻌﻳ نﺎﻛ يﺬﻟا ﻞﻤﻌﻟا ﻰﻟإ ةدﻮﻌﻟا ﻰﻠﻋ ﻪﺗرﺪﻗ ﻰﻠﻋ ﻞﻤﻌﻟا
.٪٢٠ ﻦﻋ ﺪﻳﺰﻳ ﻪﻠﺧد ﻲﻓ طﻮﺒﻫ ﻰﻟإ ﺰﺠﻌﻟا ىدأ
 ﺰﺠﻌﻟا ﺔﺒﺴﻧ ﻦﻣ ﻒﺼﻧ ﻰﺘﺣ ﺔﻤﺋاﺪﻟا  ﺰﺠﻋ ﺔﺒﺴﻧ ﻊﻓﺮﺗ نأ ﺔﻨﺠﻠﻟا ﻊﻴﻄﺘﺴﺗ تﻻﺎﺤﻟا  ﺬﻫ ﻲﻓ
.ﻪﻟ تدﺪﺣ ﻲﺘﻟا
  ﺰﺠﻋ ﺔﺒﺴﻧ ﻊﻓر ﺔﻨﺠﻠﻟا ﺖﻋﺎﻄﺘﺳا ,٪٣٠ ﺔﺒﺴﻨﺑ ﺔﻤﺋاد ﺰﺠﻋ ﺔﺟرد ﻪﻟ تدﺪﺣ اذإ – ً ﻼﺜﻣ – ً ﻼﺜﻣ
.٪٤٥ ﻰﺘﺣ
 ﺔﻨﺠﻠﻟا ﺔﻴﺣﻼﺻ ﻦﻣ ﻲﻫ ,  ﺔﻨﺠﻠﻟا ﺔﻴﺣﻼﺻ ﻦﻣ ﻲﻫ ,١٥ ١٥ مﺎﻈﻧ ﺐﺟﻮﻤﺑ ﺰﺠﻌﻟا ﺔﺒﺴﻧ ﻊﻓﺮﺑ ﻖﻠﻌﺘﻳ ﺎﻤﻴﻓ راﺮﻘﻟا ذﺎﺨﺗإ  مﺎﻈﻧ ﺐﺟﻮﻤﺑ ﺰﺠﻌﻟا ﺔﺒﺴﻧ ﻊﻓﺮﺑ ﻖﻠﻌﺘﻳ ﺎﻤﻴﻓ راﺮﻘﻟا ذﺎﺨﺗإ
 ﻦﻣ ﻒﻟﺆﺗ “ﺔﻳرادإ ﺔﻨﺠﻟ” يأر ﻰﻠﻋ ﻖﻓاﻮﺗ نأ ﺔﻨﺠﻠﻟ ﻦﻜﻤﻳ ﺔﻨﻴﻌﻣ تﻻﺎﺣ ﻲﻓو .ﺔﻴﺒﻄﻟا  ﻦﻣ ﻒﻟﺆﺗ “ﺔﻳرادإ ﺔﻨﺠﻟ” يأر ﻰﻠﻋ ﻖﻓاﻮﺗ نأ ﺔﻨﺠﻠﻟ ﻦﻜﻤﻳ ﺔﻨﻴﻌﻣ تﻻﺎﺣ ﻲﻓو .ﺔﻴﺒﻄﻟا
.ﺐﻴﺒﻃو ﻞﻴﻫﺄﺗ ﻞﻣﺎﻋو تﺎﺒﻠﻃ ﻒﻇﻮﻣ .ﺐﻴﺒﻃو ﻞﻴﻫﺄﺗ ﻞﻣﺎﻋو تﺎﺒﻠﻃ ﻒﻇﻮﻣﻞﻤﻌﻟا ﻲﺑﺎﺼﻤﻟ ﺔﻴﺒﻃ ﺔﻨﺠﻟ ﻪﺼﺤﻔﺗ ﻦﻤﻟ تﺎﻣﻮﻠﻌﻣ ﻞﻤﻌﻟا ﻲﺑﺎﺼﻤﻟ ﺔﻴﺒﻃ ﺔﻨﺠﻟ ﻪﺼﺤﻔﺗ ﻦﻤﻟ تﺎﻣﻮﻠﻌﻣ
٩ ﻲﻨﻃﻮﻟا ﻦﻴﻣﺄﺘﻟا ﺔﺴﺳﺆﻣ ﻲﻨﻃﻮﻟا ﻦﻴﻣﺄﺘﻟا ﺔﺴﺳﺆﻣ
 ﻰﻟإ “ﺔﻳرادﻹا ﺔﻨﺠﻠﻟا” ﺔﻴﺻﻮﺗ ﻦﻣ ﺔﺨﺴﻧ ﻞﺳﺮﺗ ,قﻮﻓ ﺎﻣو ٪٢٠ ﺎﻬﺘﺒﺴﻧ ﺰﺠﻋ ﺔﺟرد ﻲﻓ
.ﺺﺤﻔﻳ ﻦﻣ
.ﻂﻘﻓ ﻞﻤﻌﻟا ﺔﺑﺎﺻإ ﻦﻋ ﺔﺠﺗﺎﻧ ﺔﻴﺒﻃ بﻮﻴﻌﻟ ﺰﺠﻌﻟا ﺔﺒﺴﻧ ﺪﻳﺪﺤﺗ  •
 ﺰﺠﻌﻟا ﺔﺒﺴﻧ دﺪﺤﺗو ﻂﻘﻓ ﻞﻤﻌﻟا ﺔﺑﺎﺻإ ﺎﻬﺘﺒﺒﺳ ﻲﺘﻟا ﺔﻴﺒﻄﻟا بﻮﻴﻌﻟا ﻲﻓ ﺔﻴﺒﻄﻟا ﺔﻨﺠﻠﻟا ﺮﻈﻨﺗ  ﺰﺠﻌﻟا ﺔﺒﺴﻧ دﺪﺤﺗو ﻂﻘﻓ ﻞﻤﻌﻟا ﺔﺑﺎﺻإ ﺎﻬﺘﺒﺒﺳ ﻲﺘﻟا ﺔﻴﺒﻄﻟا بﻮﻴﻌﻟا ﻲﻓ ﺔﻴﺒﻄﻟا ﺔﻨﺠﻠﻟا ﺮﻈﻨﺗ
  ﺬﻫ تﺎﺒﺛإ ﻢﺗو ,ثدﺎﺤﻟا ﻞﺒﻗ ﺔﻴﺒﻃ بﻮﻴﻋ ﻦﻣ بﺎﺼﻤﻟا ﻰﻧﺎﻋ اذإ ,كاﺬﻟ .ﻂﻘﻓ ﺎﻬﺋاﺮﺟ ﻦﻣ ﻂﻘﻓ ﺎﻬﺋاﺮﺟ ﻦﻣ
.ﺔﻘﺑﺎﺴﻟا بﻮﻴﻌﻟﺎﺑ ﺔﻘﻠﻌﺘﻤﻟا ﺰﺠﻌﻟا ﺔﺒﺴﻧ ﺔﻨﺠﻠﻟا ﻢﺼﺨﺘﻓ ,ﺔﻴﺒﻃ تاﺪﻨﺘﺴﻤﺑ ﺔﺑﺎﺻﻹا
 ثدﺎﺣ ﻲﻓو ,ﻞﻤﻌﻟا ﺔﺑﺎﺻإ ﻞﺒﻗ يﺮﻘﻔﻟا دﻮﻤﻌﻟا ﻲﻓ ﻒﻴﻔﺧ ﺪﻴﻗ ﻦﻣ بﺎﺼﻤﻟا ﻰﻧﺎﻋ اذإ  ً ﻼﺜﻣ  ً ﻼﺜﻣ
 ﻰﻠﻋ ﺰﺠﻌﻟا ﺔﺒﺴﻧ دﺪﺤﺗو ,ﻎﻟﺎﺑ ﺪﻴﻗ ﻦﻣ ﻲﻧﺎﻌﻳ نﻵاو يﺮﻘﻔﻟا دﻮﻤﻌﻟا ﻲﻓ ﺐﻴﺻأ ﻞﻤﻌﻟا
:ﻲﻟﺎﺘﻟا ﻮﺤﻨﻟا
ﺰﺠﻋ ٪٣٠  يﺮﻘﻔﻟا دﻮﻤﻌﻟا ﻲﻓ كﺮﺤﺘﻟا ﻲﻓ ﻎﻟﺎﺑ ﺪﻴﻗ
ﺰﺠﻋ ٪١٠  (ثدﺎﺤﻟا ﻞﺒﻗ) يﺮﻘﻔﻟا دﻮﻤﻌﻟا ﻲﻓ ﻒﻴﻔﺧ ﺪﻴﻗ
ﻻ يﺬﻟا ﺰﺠﻌﻟا ﺔﺒﺴﻧ ﺔﻨﺠﻠﻟا ﻢﺼﺨﺘﺳ
ﺰﺠﻋ ٪٢٠  ﺺﺤﻔﻳ ﻦﻤﻟ دﺪﺤﻳو ,ثدﺎﺤﻟﺎﺑ ﻖﻠﻌﺘﻳ
ﺔﺘﻗﺆﻣ ﺰﺠﻋ ﺔﺒﺴﻧ  •
 ﻪﻟ تدﺪﺣ ,ﺮﻴﻴﻐﺘﻠﻟ ﻞﺑﺎﻗو ﺖﺑﺎﺛ ﺮﻴﻏ بﺎﺼﻤﻟا ﻊﺿو نأ ﺔﻴﺒﻄﻟا ﺔﻨﺠﻠﻟا ترﺮﻗ اذإ
 ﻪﻟ ﻊﻓﺪﺗ ةﺮﺘﻔﻟا  ﺬﻫ ﻲﻓو .ةﺪﺣاﻮﻟا ﺔﻨﺴﻟا زوﺎﺠﺘﺗ ﻻ ةﺪﺣاﻮﻟا ﺔﻨﺴﻟا زوﺎﺠﺘﺗ ﻻ ﺔﻴﻠﺒﻘﺘﺴﻣ ةﺮﺘﻔﻟ ,ﺔﺘﻗﺆﻣ ﺰﺠﻋ ﺔﺒﺴﻧ
 ﺔﻴﺒﻃ ﺔﻨﺠﻠﻟ  ﺔﻴﺒﻃ ﺔﻨﺠﻠﻟ ﻰﻋﺪﻴﺳ ةﺮﺘﻔﻟا ءﺎﻬﺘﻧا ﺪﻨﻋو ,ﺔﺘﻗﺆﻤﻟا ﺰﺠﻌﻟا ﺔﺒﺴﻧ ﺐﺟﻮﻤﺑ تﺎﺼﺼﺨﻣ
.ﺔﻴﻓﺎﺿإ ﺔﻴﻓﺎﺿإ١٠ ﻲﻨﻃﻮﻟا ﻦﻴﻣﺄﺘﻟا ﺔﺴﺳﺆﻣ ﻲﻨﻃﻮﻟا ﻦﻴﻣﺄﺘﻟا ﺔﺴﺳﺆﻣ
“جﺎﺘﺤﻣ قﺎﻌﻤﻟ” ﺰﺠﻋ ﺔﺟرد
 ﻻ  ﺰﺠﻋ ﺐﺒﺴﺑو ,٪١٠٠ ﻦﻣ ﻰﻧدأ ﺔﺘﻗﺆﻣ ﺰﺠﻋ ﺔﺒﺴﻧ ﻪﻟ تدﺪﺣ بﺎﺼﻣ
 ﻖﺤﺘﺴﻳ ﺪﻗ ,نﺎﻛ ﻞﻤﻋ يأ ﻦﻣ ﻞﺧد ﻪﻟ ﺲﻴﻟو نﺎﻛ ﻞﻤﻋ يﺄﺑ ﻞﻤﻌﻟا ﻰﻠﻋ رﺪﻘﻳ
 ﺪﻳﺰﺗ ﻻ ةﺮﺘﻔﻟ ﺔﺒﺴﻨﻟا  ﺪﻳﺰﺗ ﻻ ةﺮﺘﻔﻟ ﺔﺒﺴﻨﻟا  ﺬﻫ دﺪﺤﺘﺳ .٪١٠٠ ﺔﺒﺴﻨﺑ ﺔﺘﻗﺆﻣ ﺰﺠﻋ ﺔﺟرد ﺪﻳﺪﺤﺗ
 ﺎً ﺒﻠﻃ مﺪﻘﻳ نأ بﺎﺼﻤﻟا ﻰﻠﻋ ﺐﺠﻳ ﺔﺒﺴﻨﻟا  ﺬﻫ ﻰﻠﻋ لﻮﺼﺤﻠﻟ .ﺮﻬﺷأ  ﺮﻬﺷأ ٤ ﻦﻋ  ﻦﻋ
 “ﺔﻳرﺎﻴﺘﺧا ﺔﻨﺠﻟ” نﺄﺸﻟا اﺬﻬﺑ راﺮﻘﻟا ﺬﺨﺘﺗو ,“جﺎﺘﺤﻣ قﺎﻌﻤﻛ” ﻪﺑ فاﺮﺘﻋﻻ
  .ﺐﻴﺒﻃو ﻞﻴﻫﺄﺗ ﻞﻣﺎﻋو تﺎﺒﻠﻃ ﻒﻇﻮﻣ ﻦﻣ ﺔﻔﻟﺆﻣ
ﺰﺠﻌﻟا ﺔﺟرد ﺔﻳاﺪﺑ ﺪﻋﻮﻣ
.ﺎﻬﻠﺑﺎﻘﻣ ﻚﻟ ﺔﺑﺎﺻﻹا لﺪﺑ ﻊﻓد ﻢﺗ ﻲﺘﻟا ةﺮﺘﻔﻟا ءﺎﻬﺘﻧا ﺪﻌﺑ ﺰﺠﻌﻟا ﺔﺒﺴﻧ دﺪﺤﺗ .ﺎﻬﻠﺑﺎﻘﻣ ﻚﻟ ﺔﺑﺎﺻﻹا لﺪﺑ ﻊﻓد ﻢﺗ ﻲﺘﻟا ةﺮﺘﻔﻟا ءﺎﻬﺘﻧا ﺪﻌﺑ ﺰﺠﻌﻟا ﺔﺒﺴﻧ دﺪﺤﺗ
 ضﺮﻣ وأ ﻞﻤﻌﻟا ﻲﻓ ﺐﻴﺻأ ﻦﻤﻟ ﻲﻨﻃﻮﻟا ﻦﻴﻣﺄﺘﻟا ﺔﺴﺳﺆﻣ ﺎﻬﻌﻓﺪﺗ ﺔﻌﻓد ﻲﻫ ﺔﺑﺎﺻﻹا لﺪﺑ ﺔﺑﺎﺻﻹا لﺪﺑ
 ٩١ ﺎﻫﺎﺼﻗأ ةﺮﺘﻔﻟ ﺔﺑﺎﺻﻹا لﺪﺑ ﻊﻓﺪﻳ .ﻞﻤﻌﻟا ﻰﻠﻋ رﺪﻘﻳ ﻻ ﻚﻟذ ﺐﺒﺴﺑو ,ﻲﻨﻬﻣ ضﺮﻤﺑ
.ﺔﺑﺎﺻﻹا ﺪﻋﻮﻣ ﺪﻏ ﻦﻣ ﺎً ﻣﻮﻳ
.ﺔﺑﺎﺻﻹا ﺪﻋﻮﻣ ﺪﻏ ﻦﻣ ﺰﺠﻌﻟا ﺔﺟرد دﺪﺤﺘﺴﻓ ,ﺔﺑﺎﺻﻹا لﺪﺑ ﻚﻟ ﻊﻓﺪﻳ ﻢﻟ اذإ
 لﺪﺑ ﻊﻓد ﻢﺗ ﻲﺘﻟا ةﺮﺘﻔﻟا ءﺎﻬﺘﻧا ﻦﻣ ﺰﺠﻋ ﺔﺟرد ﻚﻟ دﺪﺤﺘﺴﻓ – ﻲﻨﻬﻣ ضﺮﻤﺑ ﺖﺿﺮﻣ اذإ – ﻲﻨﻬﻣ ضﺮﻤﺑ ﺖﺿﺮﻣ اذإ
 ,يﺬﻟا ﺪﻋﻮﻤﻟا ﻦﻣ ﺔﺟرﺪﻟا دﺪﺤﺘﺴﻓ ,ﻞﻤﻌﻟا ﻰﻠﻋ ﻚﺗرﺪﻗ ﺪﻘﻔﺗ ﻢﻟ اذإو .ﺎﻬﻠﺑﺎﻘﻣ ﺔﺑﺎﺻﻹا
 .ﻲﻨﻬﻤﻟا ضﺮﻤﻟا ءاﺮﺟ ﻦﻣ ﺰﺠﻌﻟا ﻪﻴﻓ ن  ﻮﻜﺗ ,ﺔﻨﺠﻠﻟا يأر ﺐﺴﺣ
٤ﻞﻤﻌﻟا ﻲﺑﺎﺼﻤﻟ ﺔﻴﺒﻃ ﺔﻨﺠﻟ ﻪﺼﺤﻔﺗ ﻦﻤﻟ تﺎﻣﻮﻠﻌﻣ ﻞﻤﻌﻟا ﻲﺑﺎﺼﻤﻟ ﺔﻴﺒﻃ ﺔﻨﺠﻟ ﻪﺼﺤﻔﺗ ﻦﻤﻟ تﺎﻣﻮﻠﻌﻣ
١١ ﻲﻨﻃﻮﻟا ﻦﻴﻣﺄﺘﻟا ﺔﺴﺳﺆﻣ ﻲﻨﻃﻮﻟا ﻦﻴﻣﺄﺘﻟا ﺔﺴﺳﺆﻣ
ﻞﻤﻌﻟا ﺔﺠﻴﺘﻧ ﺰﺠﻌﻟا تﺎﺼﺼﺨﻣ
:ﻲﺗﻵﺎﻛ ﻞﻤﻌﻟا ﺔﺠﻴﺘﻧ ﺰﺠﻌﻟا تﺎﺼﺼﺨﻣ ﻚﻟ ﻊﻓﺪﺗ ,ﺰﺠﻌﻟا ﺔﺒﺴﻧ ﻰﻠﻋ ءﺎﻨﺑ
 ﺔﺘﻗﺆﻣ ﺰﺠﻋ ﺔﺟرد ﻢﻬﻟ تدﺪﺣ ﻦﻳﺬﻟا ﻞﻤﻌﻟا ﻲﺑﺎﺼﻤﻟ – ﺔﺘﻗﺆﻣ ﻞﻤﻌﻟا ﺰﺠﻋ تﺎﺼﺼﺨﻣ – ﺔﺘﻗﺆﻣ ﻞﻤﻌﻟا ﺰﺠﻋ تﺎﺼﺼﺨﻣ
 ﻲﺘﻟا ﺰﺠﻌﻟا ةﺮﺘﻓو ﺰﺠﻌﻟا ﺔﺒﺴﻧ ﻰﻠﻋ ءﺎﻨﺑ ﺔﻳﺮﻬﺷ تﺎﺼﺼﺨﻣ ﻊﻓﺪﺗ ,قﻮﻓ ﺎﻣو ٪٥ ﺎﻬﺘﺒﺴﻧ
.ىﺮﺧأ ﺔﻴﺒﻃ ﺔﻨﺠﻠﻟ بﺎﺼﻤﻟا ﻰﻋﺪﻳ قﺎﻘﺤﺘﺳﻻا ةﺮﺘﻓ ءﺎﻬﺘﻧا ﺪﻨﻋو .ﺔﻨﺠﻠﻟا ﺎﻤﻬﺗدﺪﺣ
 ﺔﻤﺋاد ﺰﺠﻋ ﺔﺟرد ﻢﻬﻟ تدﺪﺣ ﻦﻳﺬﻟا ﻞﻤﻌﻟا ﻲﺑﺎﺼﻤﻟ – ﺔﻤﺋاد ﻞﻤﻌﻟا ﺰﺠﻋ تﺎﺼﺼﺨﻣ – ﺔﻤﺋاد ﻞﻤﻌﻟا ﺰﺠﻋ تﺎﺼﺼﺨﻣ
.ﺰﺠﻌﻟا ةﺮﺘﻓو ﺰﺠﻌﻟا ﺔﺒﺴﻧ ﻰﻠﻋ ءﺎﻨﺑ ﺔﻳﺮﻬﺷ تﺎﺼﺼﺨﻣ ﻊﻓﺪﺗ ,قﻮﻓ ﺎﻣو ٪٢٠ ﺎﻬﺘﺒﺴﻧ
 ﺎﻣو ٪٥ ﺎﻬﺘﺒﺴﻧ ﺔﻤﺋاد ﺰﺠﻋ ﺔﺟرد ﻢﻬﻟ تدﺪﺣ ﻦﻳﺬﻟا ﻞﻤﻌﻟا ﻲﺑﺎﺼﻤﻟ – – ﻞﻤﻌﻟا ﺰﺠﻋ ﺔﺤﻨﻣ ﻞﻤﻌﻟا ﺰﺠﻋ ﺔﺤﻨﻣ
 ﺔﻳﺮﻬﺸﻟا ﺰﺠﻌﻟا تﺎﺼﺼﺨﻣ ﻦﻋ ﺔﺠﺗﺎﻧ ةﺪﺣاو ةﺮﻤﻟ ﺔﺤﻨﻣ ﻊﻓﺪﺗ ,٪٢٠ ﻦﻣ ﻰﻧدأ ﻦﻜﻟو قﻮﻓ
.٤٣-ب ﺔﺑوﺮﻀﻣ
 ٪٧٥ ﺎﻬﺘﺒﺴﻧ ﺔﻤﺋاد ﺰﺠﻋ ﺔﺟرد ﻢﻬﻟ تدﺪﺣ ﻦﻳﺬﻟا ﻞﻤﻌﻟا ﻮﺑﺎﺼﻣ – ﺔﺻﺎﺧ تﺎﺼﺼﺨﻣ – ﺔﺻﺎﺧ تﺎﺼﺼﺨﻣ
 ﺪﻗ ,ﻞﻤﻌﻟا ﺔﺑﺎﺻإ ءاﺮﺟ ﻦﻣ ﻢﻬﻠﻤﻋ ﻰﻟإ ةدﻮﻌﻟا ﻰﻠﻋ نورﺪﻘﻳ ﻻ ﻦﻳﺬﻟاو ,قﻮﻓ ﺎﻣو
.ﺎ ً ﻀﻳأ ﺔﺻﺎﺧ تﺎﺼﺼﺨﻣ ﺾﺒﻗ نﻮﻘﺤﺘﺴﻳ
 ﺎﻣو ٪١٠ ﺎﻬﺘﺒﺴﻧ ﺔﻤﺋاد ﺰﺠﻋ ﺔﺟرد ﻢﻬﻟ تدﺪﺣ ﻦﻳﺬﻟا ﻞﻤﻌﻟا ﻮﺑﺎﺼﻣ – ﻲﻨﻬﻤﻟا ﻞﻴﻫﺄﺘﻟا – ﻲﻨﻬﻤﻟا ﻞﻴﻫﺄﺘﻟا
 ﻢﻳﺪﻘﺗ ﻢﻬﻟ ﻖﺤﻳ ,ﻞﻤﻌﻟا ﺔﺑﺎﺻإ ءاﺮﺟ ﻦﻣ ﻢﻬﻠﻤﻋ ﻰﻟإ ةدﻮﻌﻟا ﻰﻠﻋ نورﺪﻘﻳ ﻻ ﻦﻳﺬﻟاو ,قﻮﻓ
.ﻲﻨﻬﻤﻟا ﻞﻴﻫﺄﺘﻠﻟ ﺐﻠﻃ
 .ﻊﻓد يأ ٪ .ﻊﻓد يأ ٪٥ ﻦﻣ ﻰﻧدأ ﺔﻤﺋاد ﺰﺠﻋ ﺔﺟرد ﻢﻬﻟ تدﺪﺣ ﻦﻳﺬﻟا ﻞﻤﻌﻟا ﻮﺑﺎﺼﻣ ﻖﺤﺘﺴﻳ ﻻ  ﻦﻣ ﻰﻧدأ ﺔﻤﺋاد ﺰﺠﻋ ﺔﺟرد ﻢﻬﻟ تدﺪﺣ ﻦﻳﺬﻟا ﻞﻤﻌﻟا ﻮﺑﺎﺼﻣ ﻖﺤﺘﺴﻳ ﻻ
 ﻞﻳﺮﺑإ – نﺎﺴﻴﻧ ﻦﻣ اً رﺎﺒﺘﻋا ﻞﻤﻋ ثداﻮﺤﺑ اﻮﺒﻴﺻأ ﻦﻳﺬﻟا ﻞﻤﻌﻟا ﻮﺑﺎﺼﻣ
.ﺔﺤﻨﻣ وأ تﺎﺼﺼﺨﻣ ﺔﻳأ نﻮﻘﺤﺘﺴﻳ ﻻ ,٪٩ ﻦﻣ ﻰﻧدأ ﻢﻫﺰﺠﻋ ﺔﺒﺴﻧو ٢٠٠٦
٥١٢ ﻲﻨﻃﻮﻟا ﻦﻴﻣﺄﺘﻟا ﺔﺴﺳﺆﻣ ﻲﻨﻃﻮﻟا ﻦﻴﻣﺄﺘﻟا ﺔﺴﺳﺆﻣ
ﺔﻴﺒﻄﻟا ﺔﻨﺠﻠﻟا راﺮﻗ ﻰﻠﻋ ضاﺮﺘﻋا ﻢﻳﺪﻘﺗ
 ,ﻞﻤﻌﻟا ﺔﺠﻴﺘﻧ ﺰﺠﻌﻟا ﺔﺒﺴﻨﺑ ﻖﻠﻌﺘﻳ ﺎﻤﻴﻓ ,ﺔﻴﺒﻄﻟا ﺔﻨﺠﻠﻟا راﺮﻗ ﻰﻠﻋ ضاﺮﺘﻋا ﻢﻳﺪﻘﺗ ﻚﻟ ﻖﺤﻳ
.ﺔﻴﺒﻄﻟا تﺎﺿاﺮﺘﻋﻻا ﺔﻨﺠﻠﻟ
؟ﺔﻴﺒﻄﻟا تﺎﺿاﺮﺘﻋﻻا ﺔﻨﺠﻟ ﻲﻫ ﺎﻣ
 ﺔﺴﺳﺆﻣ ﻲﻓ نﻮﻠﻤﻌﻳ ﻻ) ﻦﻴﻴﺋﺎﺼﺧأ ءﺎﺒﻃأ ﺔﺛﻼﺛ ﻦﻣ ﺔﻔﻟﺆﻣ ﺔﻴﺒﻄﻟا تﺎﺿاﺮﺘﻋﻻا ﺔﻨﺠﻟ
 ﺐﺳﺎﻨﺘﻤﻟا ﻲﺒﻄﻟا لﺎﺠﻤﻟا ﻲﻓ ﺎً ﻴﺋﺎﺼﺧأ ﻂﻘﻓ ﻢﻫﺪﺣأ نﻮﻜﻳ نأ ﺐﺠﻳ ﻪﻨﻜﻟو ,(ﻲﻨﻃﻮﻟا ﻦﻴﻣﺄﺘﻟا
 ﺾﻌﺑ ﻲﻓ تﺎﺿاﺮﺘﻋﻻا نﺎﺠﻟ ﻞﻤﻌﺗ .ﺎﻬﻴﻓ ﺔﻴﺒﻄﻟا ﺔﻨﺠﻠﻟا تﺮﻈﻧ ﻲﺘﻟا ﺔﺑﺎﺻﻹا عﻮﻧ ﻊﻣ
.ىﺮﺧأ ﺔﻨﻳﺪﻣ ﻲﻓ ﺔﻨﺠﻟ ﻰﻟإ ﻰﻋﺪﺗ نأ ﻞﻤﺘﺤﻤﻟا ﻦﻣ ﻚﻟﺬﻟو .ﻂﻘﻓ عوﺮﻔﻟا
 , ؤﺎﻐﻟإ وأ  ﺮﻴﻴﻐﺗ ,(ﻰﻟوﻷا) ﺔﻴﺒﻄﻟا ﺔﻨﺠﻠﻟا راﺮﻗ ﻰﻠﻋ ﺔﻘﻓاﻮﻤﻟا تﺎﺿاﺮﺘﻋﻻا ﺔﻨﺠﻠﻟ زﻮﺠﻳ
 مﺪﻘﻣ ﺔﻴﻀﻘﻟا ﻲﻓ ﺮﺴﺨﻳ يﺬﻟا فﺮﻄﻟا نﺎﻛ نإ ءاﻮﺳو ,ﻻ مأ ﻚﻟذ ﺎﻬﻨﻣ ﺐﻠﻃ نإ ءاﻮﺳ
.ﻲﻨﻃﻮﻟا ﻦﻴﻣﺄﺘﻟا ﺔﺴﺳﺆﻣ وأ ﺐﻠﻄﻟا
 بﺎﺼﻤﻟا ﻞﺒﻗ ﻦﻣ ضاﺮﺘﻋﻻا ﻢﻳﺪﻘﺗ
 ﺪﻋﻮﻣ ﻦﻣ ﺎً ﻣﻮﻳ ٣٠ لﻼﺧ ﻲﻨﻃﻮﻟا ﻦﻴﻣﺄﺘﻟا ﺔﺴﺳﺆﻣ ﻰﻟإ ﺎً ﻴﺑﺎﺘﻛ ضاﺮﺘﻋﻻا ﻢﻴﻠﺴﺗ ﺐﺠﻳ
 ﺎً ﻣﻮﻳ ٦٠ لﻼﺧ ضاﺮﺘﻋﻻا تارﺮﺒﻣ ﻢﻴﻠﺴﺗ ﻦﻜﻤﻳ .ﺔﻴﺒﻄﻟا ﺔﻨﺠﻠﻟا راﺮﻗ نﺄﺸﺑ غﻼﺒﻟا مﻼﺘﺳا
.غﻼﺒﻟا مﻼﺘﺳا ﺪﻋﻮﻣ ﻦﻣ
ﻲﻨﻃﻮﻟا ﻦﻴﻣﺄﺘﻟا ﻞﺒﻗ ﻦﻣ ضاﺮﺘﻋﻻا ﻢﻳﺪﻘﺗ
 ﻚﻟذو ,ﺔﻴﺒﻄﻟا ﺔﻨﺠﻠﻟا راﺮﻗ ﻰﻠﻋ ضاﺮﺘﻋﻻا ﻢﻳﺪﻘﺗ ﺎ ً ﻀﻳأ ﻲﻨﻃﻮﻟا ﻦﻴﻣﺄﺘﻟا ﺔﺴﺳﺆﻤﻟ ﻖﺤﻳ
.ﻂﻘﻓ ﺎً ﻣﻮﻳ ٣٠ لﻼﺧ
٦ﻞﻤﻌﻟا ﻲﺑﺎﺼﻤﻟ ﺔﻴﺒﻃ ﺔﻨﺠﻟ ﻪﺼﺤﻔﺗ ﻦﻤﻟ تﺎﻣﻮﻠﻌﻣ ﻞﻤﻌﻟا ﻲﺑﺎﺼﻤﻟ ﺔﻴﺒﻃ ﺔﻨﺠﻟ ﻪﺼﺤﻔﺗ ﻦﻤﻟ تﺎﻣﻮﻠﻌﻣ
١٣ ﻲﻨﻃﻮﻟا ﻦﻴﻣﺄﺘﻟا ﺔﺴﺳﺆﻣ ﻲﻨﻃﻮﻟا ﻦﻴﻣﺄﺘﻟا ﺔﺴﺳﺆﻣ
 ﺢﻟﺎﺼﻟ ﺔﻴﺒﻄﻟا ﺔﻨﺠﻠﻟا تاراﺮﻗ ﻰﻠﻋ ﺎ ً ﺿاﺮﺘﻋا ﻲﻨﻃﻮﻟا ﻦﻴﻣﺄﺘﻟا ﺔﺴﺳﺆﻣ مﺪﻘﺗ
 ﻢﺗ ﻦﻣ ﻰﻟإ ضاﺮﺘﻋﻻا ﻦﻣ ﺔﺨﺴﻧ ﻞﺳﺮﺗ ,لﺎﺣ ﻞﻛ ﻰﻠﻋ .ﺎ ً ﻀﻳأ ﻪﺼﺤﻓ ﻢﺗ ﻦﻣ
 .ﻪﺼﺤﻓ
:ﺎ ً ﺿاﺮﺘﻋا ﻲﻨﻃﻮﻟا ﻦﻴﻣﺄﺘﻟا ﺔﺴﺳﺆﻣ ﺎﻬﻴﻓ مﺪﻘﺗ ﻲﺘﻟا تﻻﺎﺤﻟا ﻰﻠﻋ ﺔﻠﺜﻣأ
 اذإ ,ً ﻼﺜﻣ .ﺎً ﺤﻟﺎﺻ ,ﺔﺴﺳﺆﻤﻟا ﺐﻴﺒﻃ يأر ﺐﺴﺣ ,ﺔﻨﺠﻠﻟا ﻪﺗﺬﺨﺗا يﺬﻟا راﺮﻘﻟا ﻦﻜﻳ ﻢﻟ اذإ .١
.تارﺎﺒﺘﺧﻻا ﺔﻤﺋﺎﻗ داﻮﻣ ﺐﺟﻮﻤﺑ ﺲﻴﻟ ﺰﺠﻋ ﺔﺟرد ﻪﺼﺤﻓ ﻢﺗ ﻦﻤﻟ ﺔﻨﺠﻠﻟا تدﺪﺣ
.ثدﺎﺤﻟﺎﺑ ﺎﻬﻟ ﺔﻗﻼﻋ ﻻ ﺔﻴﺒﻃ ﺎً ﺑﻮﻴﻋ نﺎﺒﺴﺤﻟﺎﺑ ﺔﻨﺠﻠﻟا تﺬﺧأ اذإ .٢
 ﻲﺘﻟا ﺔﺟرﺪﻟا ﻦﻣ ﻰﻧدأ وأ ﻰﻠﻋأ ﺰﺠﻋ ﺔﺟرد ﺔﺒﺴﻧ ﺪﻳﺪﺤﺗ ﻖﺤﺘﺴﺗ ﺔﻨﺠﻠﻟا ﻦﻣ تﺎﻴﻄﻌﻤﻟا .٣
 .تدﺪﺣ
ﺔﻴﺒﻄﻟا تﺎﺿاﺮﺘﻋﻻا ﺔﻨﺠﻟ راﺮﻗ ﻰﻠﻋ فﺎﻨﺌﺘﺳا ﻢﻳﺪﻘﺗ
 ﺔﻴﻧﻮﻧﺎﻗ ﻞﺋﺎﺴﻣ ﻲﻓ  ﺔﻴﻧﻮﻧﺎﻗ ﻞﺋﺎﺴﻣ ﻲﻓ ,ﻪﻴﻠﻋ فﺎﻨﺌﺘﺳﻻا ﻢﻳﺪﻘﺗ ﻦﻜﻤﻳو ,ﺎً ﻴﺋﺎﻬﻧ تﺎﺿاﺮﺘﻋﻻا ﺔﻨﺠﻟ راﺮﻗ ﺮﺒﺘﻌﻳ ,ﺎً ﻴﺋﺎﻬﻧ تﺎﺿاﺮﺘﻋﻻا ﺔﻨﺠﻟ راﺮﻗ ﺮﺒﺘﻌﻳ
.ﺔﻴﻤﻴﻠﻗﻹا ﻞﻤﻌﻟا ﺔﻤﻜﺤﻣ ﻰﻟإ ,ﻂﻘﻓ ﻂﻘﻓ
 غﻼﺒﻟا مﻼﺘﺳا ﺪﻋﻮﻣ ﻦﻣ ﺎً ﻣﻮﻳ ٣٠ لﻼﺧ ﺎً ﻴﺑﺎﺘﻛ ﻞﻤﻌﻟا ﺔﻤﻜﺤﻣ ﻰﻟإ فﺎﻨﺌﺘﺳﻻا ﻢﻳﺪﻘﺗ ﺐﺠﻳ
.ﺔﻴﺒﻄﻟا تﺎﺿاﺮﺘﻋﻻا ﺔﻨﺠﻟ راﺮﻗ نﺄﺸﺑ١٤ ﻲﻨﻃﻮﻟا ﻦﻴﻣﺄﺘﻟا ﺔﺴﺳﺆﻣ ﻲﻨﻃﻮﻟا ﻦﻴﻣﺄﺘﻟا ﺔﺴﺳﺆﻣ
٧ ﺔﻣﺎﻫ ﺔﻴﻓﺎﺿإ تﺎﻣﻮﻠﻌﻣ
 ءﺎﻨﺘﻋﻻا ﺔﻨﺠﻠﻟا رﻮﻀﺣ مﺪﻋ ﻞﺟﺆﻳ .دﺪﺤﻤﻟا مﻮﻴﻟا ﻲﻓ ﺔﻨﺠﻠﻟا ﻰﻟإ لﻮﺻﻮﻟا ﻢﻬﻤﻟا ﻦﻣ .دﺪﺤﻤﻟا مﻮﻴﻟا ﻲﻓ ﺔﻨﺠﻠﻟا ﻰﻟإ لﻮﺻﻮﻟا ﻢﻬﻤﻟا ﻦﻣ  •
 ﻦﻴﺗﺮﻣ ﺮﻀﺤﻳ ﻢﻟ يﺬﻟا بﺎﺼﻤﻟا ﻰﻠﻋ ضﺮﻔﻳو ,ﺢﻨﻤﻟا وأ تﺎﺼﺼﺨﻤﻟا ﻊﻓدو ﻚﺒﻠﻄﺑ
.ﻒﻴﻟﺎﻜﺘﻟا ﻊﻓد
 مﻼﻋإ ﺐﺠﻴﻓ ,صﺎﺧ ﺐﺒﺴﻟ دﺪﺤﻤﻟا ﺪﻋﻮﻤﻟا ﻲﻓ ﺔﻨﺠﻠﻟا ﻰﻟإ رﻮﻀﺤﻟا ﻰﻠﻋ رﺪﻘﺗ ﻢﻟ اذإ  •
 ﻦﻣ ﻦﻜﻤﻳ ﻚﻟذ .دﺪﺤﻤﻟا ﺪﻋﻮﻤﻟا ﻞﺒﻗ ﻞﻗﻷا ﻰﻠﻋ مﺎﻳأ ﺔﺛﻼﺛ دﺪﺤﻤﻟا ﺪﻋﻮﻤﻟا ﻞﺒﻗ ﻞﻗﻷا ﻰﻠﻋ مﺎﻳأ ﺔﺛﻼﺛ ﻚﻟﺬﺑ ﺔﻴﺒﻄﻟا نﺎﺠﻠﻟا ﺮﻴﺗﺮﻜﺳ
.ﺔﻴﺒﻄﻟا ﺔﻨﺠﻠﻟا ﺺﺤﻔﻟ ﺮﻈﺘﻨﻳ ﺮﺧ  ﺺﺨﺷ ةﻮﻋد
 نأ  ﺎﺒﺘﻧﻻا ﺐﺠﻳ ,ﻚﻟذ ﻊﻣو .ةﻮﻋﺪﻟا ﻲﻓ ﺎﻫﺮﻛذ ﻢﺗ ﻲﺘﻟا ﺔﻋﺎﺴﻟا ﻲﻓ لﻮﺻﻮﻟا ﻦﻣ ﺪﻛﺄﺗ .ةﻮﻋﺪﻟا ﻲﻓ ﺎﻫﺮﻛذ ﻢﺗ ﻲﺘﻟا ﺔﻋﺎﺴﻟا ﻲﻓ لﻮﺻﻮﻟا ﻦﻣ ﺪﻛﺄﺗ  •
.كرود رﺎﻈﺘﻧا ﺐﺠﻳ نأ ﻦﻜﻤﻤﻟا ﻦﻣو ,ةرﺪﻘﻣ ﺔﻨﺠﻠﻟا لﻮﺧد ﺔﻋﺎﺳ
 نود .ةرﻮﺻ ﻞﻤﺤﺗ ىﺮﺧأ ﺔﺼﺨﺸﻣ ةدﺎﻬﺷ وأ ﺔﻳﻮﻫ ﺔﻗﺎﻄﺑ ﻚﻌﻣ ﺮﻀﺤﺗ نأ ﻢﻬﻤﻟا ﻦﻣ .ةرﻮﺻ ﻞﻤﺤﺗ ىﺮﺧأ ﺔﺼﺨﺸﻣ ةدﺎﻬﺷ وأ ﺔﻳﻮﻫ ﺔﻗﺎﻄﺑ ﻚﻌﻣ ﺮﻀﺤﺗ نأ ﻢﻬﻤﻟا ﻦﻣ  •
.ﺔﻨﺠﻠﻟا لﻮﺧد ﻚﻨﻜﻤﻳ ﻻ ﺔﺼﺨﺸﻣ ةدﺎﻬﺷ
 ﺐﺴﺣ ﺎً ﻤﺋاد ﺲﻴﻟ ﺔﻨﺠﻠﻟا ﺔﻓﺮﻏ لﻮﺧد .ﺐﻀﻐﺗ ﻻ .ً ﻻوأ ﻞﺧﺪﺗ ﻢﻟ ﻚﻨﻜﻟو ً ﻻوأ ﺖﻠﺻو .ً ﻻوأ ﻞﺧﺪﺗ ﻢﻟ ﻚﻨﻜﻟو ً ﻻوأ ﺖﻠﺻو  •
 ﻰﻠﻋ ﻚﻠﺒﻗ ﺮﺧ  اً ﻮﻋﺪﻣ ,ﺔﻨﻴﻌﻣ تﻻﺎﺣ ﻲﻓ ,ﻞﺧﺪﺗ نأ ﺔﻨﺠﻠﻟ زﻮﺠﻳ .لﻮﺻﻮﻟا ﺐﻴﺗﺮﺗ
.ﺎً ﻤﺋاد ﻦﻴﻌﻟﺎﺑ ﺎﻬﺘﻈﺣﻼﻣ ﻦﻜﻤﻳ ﻻ ىﺮﺧأ وأ ﺔﻴﺒﻃ تارﺎﺒﺘﻋا ءﻮﺿﻞﻤﻌﻟا ﻲﺑﺎﺼﻤﻟ ﺔﻴﺒﻃ ﺔﻨﺠﻟ ﻪﺼﺤﻔﺗ ﻦﻤﻟ تﺎﻣﻮﻠﻌﻣ ﻞﻤﻌﻟا ﻲﺑﺎﺼﻤﻟ ﺔﻴﺒﻃ ﺔﻨﺠﻟ ﻪﺼﺤﻔﺗ ﻦﻤﻟ تﺎﻣﻮﻠﻌﻣ
١٥ ﻲﻨﻃﻮﻟا ﻦﻴﻣﺄﺘﻟا ﺔﺴﺳﺆﻣ ﻲﻨﻃﻮﻟا ﻦﻴﻣﺄﺘﻟا ﺔﺴﺳﺆﻣ
 .راﺮﻘﻟا ﺺﺨﻠﻳ نأ ﺐﻴﺒﻄﻟا ﻰﻠﻋ ﺐﺠﻳ ,ﺔﻨﺠﻠﻟا ﻲﻓ ﺺﺤﻔﻟا ﻦﻣ ﻮﻋﺪﻣ ﻲﻬﺘﻨﻳ ﺎﻣﺪﻨﻋ  •
 ﻰﺘﺣ ﺮﻈﺘﻨﺗ نأ ءﺎﺟﺮﻟا .ﺔﻓﺮﻐﻟا ﻚﻟﻮﺧد ﻞﺒﻗ ﻚﻔﻠﻣ سرﺪﻳ نأ ﺐﻴﺒﻄﻟا ﻰﻠﻋ ﺐﺠﻳ ﻚﻟﺬﻛ
.لﻮﺧﺪﻟا ﺔﻨﺠﻠﻟا ﺮﻴﺗﺮﻜﺳ ﻚﻨﻣ ﺐﻠﻄﻳ
 عﻮﻨﺑ ,ﺪﻴﻌﺑ ﺪﺣ ﻰﻟإ ,ﺔﻘﻠﻌﺘﻣ ﻲﻫ .ﺮﺧ  ﻰﻟإ ﺺﺨﺷ ﻦﻣ ﺮﻴﻐﺘﺗ ﺔﻨﺠﻠﻟا ﻲﻓ ﺺﺤﻔﻟا ةﺪﻣ  •
.ﺦﻟإ ﺔﻴﺒﻄﻟا تاﺪﻨﺘﺴﻤﻟا ﺔﻴﻤﻜﺑ ,بﻮﻠﻄﻤﻟا ﻲﻧﺎﻤﺴﺠﻟا ﺺﺤﻔﻟا ﺔﻌﻴﺒﻄﺑ ,ﺔﺑﺎﺻﻹا
 ﻲﻓ ﺐﻴﺒﻄﻠﻟ ﺎﻬﻣﺪﻘﺗ نأ ﺪﻳﺮﺗ ﻲﺘﻟا ﺔﻴﺒﻄﻟا تاﺪﻨﺘﺴﻤﻟا ﻊﻴﻤﺟ ﻚﻌﻣ ﺮﻀﺤﺗ نأ ﻰﻟإ ﻪﺒﺘﻧإ  •
 .ىﺮﺧأ ةﺮﻣ ﻲﺿﺎﻤﻟا ﻲﻓ ﺎﻬﺘﻣﺪﻗ ﺪﻗ تاﺪﻨﺘﺴﻣ رﺎﻀﺣﻹ ﺔﺟﺎﺣ ﻻ ,ﻚﻟذ ﻊﻣو .ﺔﻨﺠﻠﻟا
.ﻒﻠﻤﻟا ﻲﻓ ةدﻮﺟﻮﻣ ﺎﻬﻧإ
.ﺔﻴﺒﻄﻟا ﺔﻨﺠﻠﻟا ﺪﻨﻋ ﺎﻫءﺎﻘﺑإ ﺪﻳﺮﺗ ﻲﺘﻟا تاﺪﻨﺘﺴﻤﻠﻟ ةرﻮﺼﻣ ﺎً ﺨﺴﻧ ﺮﻀﺣ  •
 ﺎً ﻜﻴﺷ مﺪﻘﺗ ﻢﻟ وأ ,ﺐﻠﻄﻟا جذﻮﻤﻧ ﻲﻓ ﻚﺑ صﺎﺨﻟا ﻚﻨﺒﻟا بﺎﺴﺣ ﻞﻴﺻﺎﻔﺗ ﺮﻛﺬﺗ ﻢﻟ نإ  •
 ﺔﺴﻠﺠﻟا ﺮﻴﺗﺮﻜﺴﻟ ﻚﻟذ ﻢﻠﺴﺗ نأ ءﺎﺟﺮﻟﺎﻓ ,بﺎﺴﺤﻟا ﻖﻴﻘﺤﺗ ضﺮﻐﻟ بﻮﻠﻄﻤﻟﺎﻛ ﻰﻐﻠﻣ
.ﻪﻘﺤﺘﺴﺗ ﺎﻣ ﻊﻓد ﻦﻣ ﺔﺴﺳﺆﻤﻟا ﻦﻜﻤﺘﺘﻟ
 ﻊﻓﺪﻟو ﺔﺠﻟﺎﻌﻤﻟا ﻦﻣ ءﺎﻬﺘﻧﻼﻟ ﺎﻫدﻮﻬﺟ ﻰﺼﻗأ ﻲﻨﻃﻮﻟا ﻦﻴﻣﺄﺘﻟا ﺔﺴﺳﺆﻣ لﺬﺒﺗ
.ﺔﻨﻜﻤﻣ ﺔﻋﺮﺳ ﻰﺼﻗﺄﺑ ﻚﻟ تﺎﺼﺼﺨﻤﻟا
 تاﺪﻨﺘﺴﻣ مﻼﺘﺳا ﻰﻟإ ﺔﺟﺎﺤﻟا ﺐﺒﺴﺑ ,ﻞﻴﺟﺄﺗ أﺮﻄﻳ نأ ﻞﻤﺘﺤﻤﻟا ﻦﻣ ,ﻚﻟذ ﻊﻣ
 ﻞﻤﻌﻟا ﻰﻟإ ﺪﻌﺗ ﻢﻟ اذإ ,ﻚﻟﺬﻟ .تﺎﻴﻔﺸﺘﺴﻣ ﻦﻣو ﻰﺿﺮﻤﻟا قوﺪﻨﺻ ﻦﻣ ﺔﻴﺒﻃ
 ﻲﻨﻃﻮﻟا ﻦﻴﻣﺄﺘﻟا عﺮﻓ ﺔﻌﺟاﺮﻣ ﻚﻟ زﻮﺠﻴﻓ ,ﺔﺑﺎﺻﻹا ﺔﺠﻴﺘﻧ ﺰﺠﻋ ﻦﻣ ﺖﻴﻧﺎﻋو
 نود ,ﺔﻔﻠﺳ ﻊﻓﺪﺑ تﺎﺒﻠﻄﻟا ﻒﻇﻮﻣ ردﺎﺒﻳ ﺔﻨﻴﻌﻣ تﻻﺎﺣ ﻲﻓو) ﺔﻔﻠﺴﻟا ﺐﻠﻃو
.(ﻚﺘﻌﺟاﺮﻣﻞﺟﺎﻌﻟا ءﺎﻔﺸﻟاو ﺔﺤﺼﻟا مﺎﻤﺗ ﻚﻟ ﻰﻨﻤﺘﻧ
ﻖﻳﺮﻄﻟا لﻮﻃ ﻰﻠﻋ ﻚﻌﻣ – ﻲﻨﻃﻮﻟا ﻦﻴﻣﺄﺘﻟا ﺔﺴﺳﺆﻣ,143 ה“ח :ﺔﺳاﺮﻜﻟا ﺰﻣر ,ﺔﻣﺎﻌﻟا تﺎﻗﻼﻌﻟاو مﻼﻋﻹا ,ﻲﻨﻃﻮﻟا ﻦﻴﻣﺄﺘﻟا ﺔﺴﺳﺆﻣ راﺪﺻإ
٢٠٠٦ ﻮﻳﺎﻣ – رﺎﻳأ ,يﺎﺑﺎﻏ ﺖﻴﻟﺎﻏ :ﺮﻳﺮﺤﺘﻟا ,ﺔﻴﻣﻮﻜﺤﻟا ﺮﺸﻨﻟا ةﺮﺋاد :جﺎﺘﻧﻹا
www.btl.gov.il www.btl.gov.il :ﺖﻧﺮﺘﻧﻹا ﺔﻜﺒﺷ ﻰﻠﻋ ﺎﻨﻌﻗﻮﻣ ن  :ﺖﻧﺮﺘﻧﻹا ﺔﻜﺒﺷ ﻰﻠﻋ ﺎﻨﻌﻗﻮﻣ ناﻮﻨﻋ اﻮﻨﻋ
تﺎﺒﺟاﻮﻟاو قﻮﻘﺤﻟا ﻊﻴﻤﺟ ﻦﻋ تﺎﻣﻮﻠﻌﻣ ﻊﻗﻮﻤﻟا ﻲﻓ ﺪﺠﺗ تﺎﺒﺟاﻮﻟاو قﻮﻘﺤﻟا ﻊﻴﻤﺟ ﻦﻋ تﺎﻣﻮﻠﻌﻣ ﻊﻗﻮﻤﻟا ﻲﻓ ﺪﺠﺗ
,جذﺎﻤﻨﻟا جاﺮﺨﺘﺳا ﻚﻨﻜﻤﻳ ﻚﻟﺬﻛو ,عوﺮﻔﻟا ﻦﻋ ﻞﻴﺻﺎﻔﺗو ,جذﺎﻤﻨﻟا جاﺮﺨﺘﺳا ﻚﻨﻜﻤﻳ ﻚﻟﺬﻛو ,عوﺮﻔﻟا ﻦﻋ ﻞﻴﺻﺎﻔﺗو
.ﺔﻴﻣﻼﻋﻹا تﺎﺳاﺮﻜﻟاو تﺎﻘﻳﺪﺼﺘﻟا ﺐﻠﻃ .ﺔﻴﻣﻼﻋﻹا تﺎﺳاﺮﻜﻟاو تﺎﻘﻳﺪﺼﺘﻟا ﺐﻠﻃ
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